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STA TE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
....... ~~ ..... , M aine 
. ~~ / fZLI -? 
N ame ... .. .... . /~ .... ~ !'.'~ ......... ............ .. .... .......... : ... .............. ... .. ....... .... .. .... ..... .. 
• 
-cf~ / L . 
Street Address .... .... ~ ........ .... .. .... .......... .. ... ..... ~.~ .. .. ........ .............. .. .. ........ .. .... .. ....... .. .. .. ... ... .......... .... ... .. .. ...... .... . 
C;~o, Town . 7 ~·················· ················ ·· ··········· ·········· ··· .. ... .......... . 
How long ;n Unhed States ...... .. ~.~  ...... ...... .. How long ;n M, ;ne .. .. ;?-/ 
Born ;n ........ . ~ ~ ··· ......................... .... .. .. .. ... .Date of Bfrth ... ... ....... : .... . j/£.f./' 
. 
/ ~ Na(P~.':!n:'::J'l~rt .... ~TL L ................................................ ......... . 
Addm s of employe, 7~ . . > 
Enghsh ...... ..... ...................... ..... Speak. .. ...... ........ ...... .. .. .. .. ....... Read .... ..... ~ .. .... .... ... .. Write .. ,.?.~ ..... ............ .. . 
Have you made appHcation fo, dtUensh;p? ............ ~ ~ ·'········ ········· ·· ····· ......... ......... ...... ...... .... . 
Have you ever had military service? .. ..... .. .. .. .... ... ..... .... .... .. .. .. ~ .. .. :. ...... .. .. ... ..... ...... .... ..... ......... .. ... .... ..... .. .. ........ .. . 
If so, where? .. ..... ...... .... ... ........ f::.'. ... .......... .... .... ..... ... ........ .. . When? ... ...... ~ ... ... ...... ........ ... ..... .. ...... .................. ...... .. .. . 
Signature ... /J.~ ... .. 0.Jr: .. tkl/lt:: ... ..... ....... ........ .. 
